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シンポジウム
セブラスマル大学共同国際シンポジウム
―― ジャワ文化再発見 ――
The Joint International Symposium with Sebelas Maret University
"Re-finding Javanese Culture"
日時：2017 年 7 月 25 日（火）12：55 ～ 16：10
場所：国士舘大学世田谷キャンパス 34 号館 2F
コーディネーター： 平川 均（21 世紀アジア学部）
Venue：
Main Session: Room B202, 2F, Building No.34, Setagaya Campus, Kokushikan University
Parallel Session 1: Room A202, 2F, Building No.34, Setagaya Campus
Parallel Session 2: Room A205, 2F, Building No.34, Setagaya Campus
Moderator :
Prof. Yasuyoshi Okada, Director of Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq, Kokushikan 
University
12:55 ～ Opening address
Prof. Hitoshi Hirakawa, Director of Asia-Japan Research Center, Kokushikan University
13:00 ～ 13:05  Speech 
Prof. Masami Hiraishi, Dean of Graduate School of Political Science, Kokushikan University
13:05 ～ 13:10  Speech
Asso. Prof. Erika Sunada Ph.D., Vice Director of International Center, Kokushikan University
Study Report
(Main Session 13:10 ～ 15:55)  
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Diah Kristina, M.A. Ph.D., Sebelas Maret University
“Absence of pressure tactics in sales promotion letters of Batik production”
Ahmad Adib,M.Hum Ph.D., Sebelas Maret University
“ ‘Solo Porridge Festival’: A cultural event with  multi-layer effects towards Solo tourism 
destination branding”
Dr. Bagus Haryono, M.Si, Sebelas Maret University
“ The social exchange in the donation activity at the marriage celebration in Surakarta City”
Prof. Siswandari, M.Stat, Sebelas Maret University
“Magical Numbers in Javanese Culture”
M.Jakfar Idrus, Visiting Researcher and Lecturer, Kokushikan University
“Musealizing Javanese Culture: Museum-related Policy of 20th Century Dutch East Indies”
(Parallel Session1  13:10 ～ 15:55) 
Prof. Sigit Santosa, M.Pd., Sebelas Maret University
“The Meaning of Karaton’s Building to Human Life”
Prof. MTh. Sri Budiastuti, M.Si., Sebelas Maret University
“An environmental perspective of the Javanese traditional ritual  ‘Bersih Desa’ ”
Dr. Dewi Retno Sari, Sebelas Maret University
“Motifs and ornamentation in Javanese Batik as aesthetic objects and generative art with 
pseudo-algorithmic”
Prof. Purwanto, M.S., Sebelas Maret University, 
Prof. H.S. Minardi, M.P., Sebelas Maret University
“Meaning and expectation of wooing ceremony from Sultan Palace Culture of Yogyakarta 
Indonesia”
　
Prof. Suntoro, M.S., Sebelas Maret University
“The Javanese Cultural Legacy of Agricultural Calender in the Global Climate Change”
(Parallel Session2  13:10 ～ 15:55)　 
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Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum, Ph.D., Sebelas Maret University
“Form and Associations of Contemporary Javanese Names”
Dr. Mardiyana, M.Si., Sebelas Maret University
“Ethnomathematics in the Javanese Culture”
 
Prof. Widodo Muktiyo, Sebelas Maret University
“Communication in the Perspectives of Javanese Culture”
Prof. Maridi, M.Pd., Sebelas Maret University
“The Role of Local Wisdom to Increase Soil and Water Sustainability”
Prof. Chatarina Muryani, M.Si., Sebelas Maret University
“Culture and Local Knowledge of Javanese Community in Environment Conservation”
15:55 ～ 16:05 Review by Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Vice Rector of Sebelas Maret University
16:05 ～ 16:10  Closing address of Symposium
シンポジウムのプロシーディングス全ページは、下記、AJセンターホームページにて、PDFファイルに
て公開中（http://www.a-jrc.jp/2017/08/725_the_joint_international_symposium_with_sebelas_maret_
universityre-finding_javanese_culture.html）
